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NACIONALNA NORMIZACIJA 
Program rada Dr`avnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 
2001/1 
Jedna od obveza zemalja ~lanica Svjetske trgovinske organizacije primjena 
je kodeksa dobre prakse (Code of good practice) za pripremu, usvajanje i 
primjenu norma koji je sastavni dio sporazuma o tehni~kim zaprekama u 
trgovini (Agreement on technical bariers to trade-TBT) te me|unarodne 
organizacije. Nacionalne normirne ustanove zemalja potpisnica sporazuma 
du`ne su po{tivati odredbe tog kodeksa u postupcima dono{enja nacionalnih 
norma. Jednom od njegovih odredaba zahtijeva se redovito objavljivanje 
programa rada s popisom norma koje su u pripremi i koji prikazuje 
nacionalne djelatnosti u normizaciji, ali i osigurava podatke svim 
zainteresiranima iz svih zemalja ~lanica. 
Programi rada prire|uju se tako da se mo`e pratiti napredovanje 
pojedinog normizacijskog projekta do izdavanja norme. Obavijest o izdavanju 
programa rada dostavlja se Obavijesnoj sredi{njici ISO/IEC i ostalim 
me|unarodnim, europskim i nacionalnim ustanovama. 
Program rada na pripremi hrvatskih norma 2000/1 DZNM je prvi put 
objavio u sije~nju 2000. godine, a drugi Program 2000/2 u srpnju. Nakon 
njihova izdavanja donesen je odre|eni broj novih hrvatskih norma, a u 
program rada uklju~en je velik broj novih projekata. Novi Program rada na 
pripremi hrvatskih norma 2001/1 s popisom aktualnih normizacijskih 
projekata na raspolaganju je zainteresiranima u normoteci Zavoda. U njemu je 
za pojedini normizacijski projekt naveden niz podataka koji ga pobli`e 
odre|uju. Program rada 2001/1 sadr`i preko 2500 normizacijskih projekata. 
 
Osnovan tehni~ki odbor DZNM/TO 176 Upravljanje kvalitetom i 
osiguravanje kvalitete 
Podru~je rada odbora: 
Priprema norma u podru~ju temeljnog upravljanja kvalitetom, uklju~uju}i 
sustave kvalitete, osiguravanje kvalitete i temeljnih tehnologija za podr{ku, 
uklju~uju}i norme koje pru`aju smjernice za odabir i primjenu tih norma. 
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TO 176 ima savjetodavnu ulogu upravljanja kvalitetom i osiguranja 
kvalitete u njihovim specifi~nim tehnologijama, a sve u cilju osiguravanja 
jedinstvenosti temeljnih norma sustava kvalitete i za{tite od prekobrojnog 
nastanka norma o sustavima kvalitete za posebna podru~ja {to mo`e 
uzrokovati usitnjavanje sustava kvalitete u tvrtkama, vi{estruko ocjenjivanje i 
pove}ane tro{kove. 
Odbor prati rad me|unarodnog odbora ISO/TC 176 Quality management 
and quality assurance. 
Predsjednik TO 176 je Goran Kli{ki} iz Bureau Veritas Croatia, a tajnik 
Zvonimir Beus iz DZNM. 
 
HRN – Prijedlozi za prihva}anje stranih norma 
EN ISO 10715:2000 Natural gas – Sampling Guidelines (ISO 10715:1997) 
EN ISO 15029:1999 Petroleum and related products – Determination of spray 
ignition characteristics of fire-resistant fluids, Part 1: spray flame 
persistance-Hollowcone nozzle method (ISO 15606:1999) 
EN ISO 3170:1998 Petroleum liquids – Manual sampling (ISO 3170:1988 
including Amendment 1:1998) 
ISO 10336:1997 Crude petroleum – Determination of water – Potentiometric 
Karl Fischer titration method 
 
HRN – Nove hrvatske norme 
HRN ISO 3839:2001 en Naftni proizvodi – Odre|ivanje bromnog broja 
destilata i alifatskih metoda (ISO 3839:1996) 
 
nHRN – Nacrti hrvatskih norma 
nHRN ISO 6743-9 hr Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (razred L) – 
Razredba–9. dio: Podrazred X (masti) (ISO 6743-9:1987) 
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ISO – Nove me|unarodne norme 
ISO 4512:2000 Petroleum and liquid petroleum products – Equipment for 
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measurement of liquid levels in storage tanks - Manual methods 
ISO 12937:2000 Petroleum products – Determination of water – Coulometric 
Karl Fischer titration method 
ISO 15911:2000 Petroleum products – Estimation of net specific energy of 
aviation turbine fuels using hydrogen content data 
ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary 
ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements 
ISO 9004:2000 Quality management systems – Guidelines for performance 
 improvements 
ISO/DIS 6743-99:2001 Lubricants, industrial oils and related products (class L) 
 Classification – Part 99:General (Revision of ISO 6743-0:1981) 
ISO/DIS 8216-99:2001 Petroleum products – Fuels (class F) – Classification – 
 Part 99:General (Revision of ISO 8216-0:1986) 
 
ISO 9000 i ISO 14000 po podru~jima i dr`avama 
ISO je upravo izdao novi CR-ROM u kojem su po prvi puta sabrani 
podaci o broju podijeljenih certifikata o sukladnosti sustava sa serijama 
normi ISO 9000 i ISO 14000 za pojedina industrijska podru~ja po pojedinim 
dr`avama. Ovi su podaci prvi put na raspolaganju u elektronskom obliku. 
Naru~iti se mo`e po cijeni 44 CHF putem nacionalnih organa za normizaciju. 
U prija{njim glasilima su pored zbirnog pregleda za cijeli svijet bili 
izra|eni i pregledi po regijama i dr`avama. Ovaj posljednji deveti pregled koji 
daje sliku o broju certifikata na kraju 1999. godine uklju~uje i preglede po 
pojedinim industrijskim sektorima posebno za ISO 9000 i ISO 14000. Kao 
informacija je na raspolaganju na papiru ili elektronskom obliku besplatno na 
internet adresi: www.iso.ch. 
 
ISO ima novog predsjednika 
U me|unarodnoj organizaciji za normizaciju (ISO) u @enevi du`nost 
predsjednika na sljede}e dvije godine preuzeo je Mario Gilberto Cortopassi iz 
Brazila. Cortopassi je prvi predsjednik ISO-a iz Ju`ne Amerike. Po 
obrazovanju je kemi~ar s iskustvom u industriji tekstila i umjetnih vlakana. 
Uspje{an je industrijalac i ve} 30 godina aktivno sudjeluje u normizaciji. 
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